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・Al socialwork ispolitical.・(Haynesand
Mickelson,2006,p2)Thissentencehasagreat
influencewhenyoucastlightonwhethersocial
workersshouldbeinvolvedinsocialandpoliti-
calaction.Itis,ofcourse,awelcomeexpression
foraffirmativethinkingofsocialworkers・in-
volvement,butit,atthesametime,bringstothe
negativestanceaconsiderationonwhyalso-
cialworkisnotalwaysorneverpolitical,orwhy
theirownpractice,apartfromtheremainders・,is
notpolitical.Inthesense,itisworthrethinking
whatsocialworkisinbothsides.
Thispaperistothinkmainlyaboutthebarri-
ersto politicalaction ofsocialworkersin
Australia.
Whatispoliticalaction?
Politicalaction/participationisabitambigu-
oustodefineitself.Inbroaddefinition,itcould
includemostofthesocialworktasks(Frederico
andPukett,1988,p220).Amajormethodiswrit-
ingletterstopublicofficialstoshowsocialwor
ker・spoliticalattitudeorstance(Ezel,1988)
whilelobbyingornegotiationwithgovernmen-
talagencyorpublicresourcesisexplicitlyin-
cluded.Anythingaliedtopublic/socialpolicy
orpublicresourcescouldbeusualyincludedin
theradiusofpoliticalparticipation.Inother
words,itispoliticalyaffirmativeifsocialwork-
ersdoesnotappealortakeactionstochangethe
socialyproblematicsituationintobetteronebe-
causenoactionmeansindicatingpassiveagree-
menttothesocialpolicyandprovidingthe
other(policyaffirmativeside)withrighttowin
(HaynesandMickelson,2006,p4).Abramovitz
(1998,p524)also statesthat・(a)rguing for
neutralityonprofessionalorpublicpolicyissues
representsapoliticalstancethatfavoursthe
statusquobylettingitunchalenged・.Thus,you
shouldpayattentiontowhatanauthorfocuses
onaspoliticalparticipationalthoughpolitical
natureofsocialworkhasbeenprovenhistori-
calyandempiricaly.
Argumentsagainstanaction
Ontheoneside,fromthenegativetopolitical
participation,simplestatementshavebeenre-
turnedlikethey ・justwanttohelppeople・
(HaynesandMickelson,2006,p1),they・mayget
introuble・,ortheydonothaveenoughtimeto
accomplishthegoalnorpowertochangethe
presentunfairsituationsiftheyareinvolved
intosocialchange(HaynesandMickelson,2006,
p4).Inaddition,othersocialworkerscouldcon-
demnpoliticalengagementasdeviancefrom
・professionalism・ordevaluationofclinicalprac-
tice(HaynesandMickelson,2006,p4).However,
thereseem tobefew relevantnegativeargu-
mentsthatsocialworkersshouldnotormust
notbeengagedinpoliticalsettings.Ontheother
side,foundarealotofaffirmativearguments
thatitisrelevantforsocialworkerstobeen-
gagedinpoliticalactiontopursuesocialjustice
orsocialreform.Tocritiquebotharguments,
threemainfactorsareemployedherewhichare
barriersforsocialworker・spoliticalinvolve-
ment;professionalism ofsocialwork,social
workeducation,andtheprofessionalcodeof
ethicsforsocialwork(Mendes,2006).
Professionalism
Ife (1997)notes thatsocialworkers are
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accustomedtothebasisofhierarchicperspec-
tivewhichincludesshortlyout-of-dateprofes-
sionaldiscourseofhuman serviceseven in
worker-clientinteractions(p72)andthatthose
whomoveuptoseniormanagementofagency
ororganisation stay away from and even
・obstructratherthanfacilitate・thefront-line
practice(pp42-3).Astothesimilardysfunction,
FredericoandPukett(1988,p226)suggested
thatsocialworkersresponsibleforsupervision
werelesslikelytobeinvolvedinpoliticalpar-
ticipation.Theseshowhowmuchprofessional-
ism hasnegativeeffectsonusefulsocialwork
anditsactivism,thatis,professionalism obli-
gatessocialworkersatthecoal-facetokeepthe
statusquoratherthancorrectinjusticeorunfair
situationsinfrontofthem.Asanotherproblem
ofprofessionalism,itisdifficultforthosewho
areprofessionalisedinpublicsectortostand
againstgovernmentalpolicies(Gilroy,1990,
p70).Moreover,accordingtohistoricalpursuit
ofprofessionalisation,caseworkforindividuals
hasbeengettingpredominantforasocialwork
approach,andtheseparationofprofessionaland
politicalactivitieshasbeenarguablyaccepted
accompanyingexclusionofsocialactionfrom
importantprofessionalrolesofsocialwork
(Abramovitz,1998,p521).Meanwhile,profes-
sionalismitselfdoesnotalwaysaconstraintfac-
tor,andgreaterprofessionalisationpromoted
activism indicatingslightbutstatisticalysig-
nificantresults,againstthepredictionprovided
by・conservativeprofessionalcommunity・model
thatitsupposedlylessensactivism.(Reeserand
Epstein,1990,p116)
Socialworkeducation
Wel-articulated debateseemstobefound
onlyintheAbramovitz-Bardildebateonsocial
workeducation(HaynesandMickelson,2006,
p48)althoughthereisthepublicationofcross-
counter conversation between Haynes and
Spechtatthesocialworkersconferencein
Texas,theUS in 1994.Thereremainedthe
argumentwhether・thereisadichotomization
andmutualexclusivityofdirectionandpurpose・
(HaynesandMickelson,2006,p49)betweenindi-
vidual/directtreatmentandsocialreform (mi-
cro/macro)whiletheyhadsomeagreementson
importanceoffosteringsocialworkersspecialised
inindividualandsocialchange,remittinginar-
gumentsbetweenthemicro/macroperspective
andsoon(Abramovitz&Bardil,1993pp6-18).
InUSA,socialworkeducationstandardsobli-
gatestudentstostudysocialpolicyandhowto
committopolicymaking(Abramovitz,1998,
p516),buttherearefew MSW programsto
specialisepoliticisedsocialworkpractice,and
thetendency appliesto thoseofAustralia.
ProfessionalsocialworkeducationinAustralia
hasnotbeeneffectivelyprovidedwithgraduate
students;socialpolicyandsocialchangesub-
jectsareprovidedseparatelyfrom socialwork
theoryandpracticesubjects(Mendes,2003b,
p24;Mendes,2006,Inpress).Consequently,so-
cialworkeducationhasnotbeengoodenough
yettoencouragestudentsorgraduatepractitio-
nerstotakesubstantialactionsforsocialreform.
Socialwork activistandthosewhosupport
thememphasisetheimportanceofeducatingal
studentsforworkonbehalfofindividual,insti-
tutionalorstructuralchange(Abramovitz&
Bardil,1993),andactualy,socialworkerstend
to・developaparticularprofessionalstyleinflu-
encedbytheirprofessionaleducation…・(Cox,
1989,p249).Meanwhile,insocial-change-oriented
education,educatorswhorespectsocial-change
perspectiveare・oftenisolatedandmayencoun-
terresistanceform coleaguesandadministra-
tors・(Gil,1988,p23).Itseemstobeaquitediffi-
culttoeducatestudentsconsideringthecontem-
porarysocialorpoliticalsituationundersuch
circumstances.However,itbringsfruitfulcol-
laborationorsynergism betweenstudentsand
educatorstodevelopanddeepentheirmutual
knowledge,experience,andcompetenceifthe
curriculum isfinelysettledalthoughthereare
restrictionsanddilemmasinthesocial-change-
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orientedcurriculummainlybecauseofthetime
limitationofcoursestudiesandonlyacknowl-
edgingtherealityisavailable,like・introducing
studentstothemanydomainstheyoughttoex-
plore,andmotivatingthemtocontinuetheproc-
essofstudyandcriticalexperimentationasan
integralaspectofresponsiblepracticethrough-
outtheirlives・(Gil,1988,p26).
Thecodeofethics
Asforprofessionalcodeofethics,principlesof
Australian Association of Social Workers
(AASW)CodeofEthicsencouragesocialwork-
ersto・promotedistributivejusticeandsocial
fairness・andtocorrect・socialstructuresthat
preserve inequalities and injustice・(AASW,
2002,p.8).Itistheprofessionalcodethatpro-
videsthecriteriafordecision-makinginsocial
workpractice.It,however,tendstobemorere-
activethanproactive(HaynesandMickelson,
2006,p20),foritseemstoimplybehavioural
limitationsofsocialworkpracticealthoughitis
notal.Inaddition,thecodeitselfissoabstract
orambiguousthatsocialworkerscanimple-
menttheirpracticeinparticularsettings.Any
socialworkcodeofethicsisnot・routinelyhelp-
fulwhenfacedwithcomplicatedethicalissues・
(Reamer,2006,p47).Accordingtothestudyof
BriskmanandNobel(1999,p63),therewerecriti-
cismstoAASW Codefrom practitionersthatit
wasnotpracticalandadequateinaddressing
variousissueslikegender,sexuality,ethnicity
andsoon.NASW CodeofEthicsshowssimilar
negativetendency.To enhancesocialwork
involvementincommunityactivism,theprofes-
sionalCodeshouldincorporatespecificguide-
lines relevant to community development
activism(Mendes,2003a,p27).
Asmentionedabove,thosethreefactorshave
beentheconstraintstopoliticalaction/partici-
pationofsocialworkersandstilremainwith
continuousdebate.Thedebatedoesnotalways
haveonlynegativeimpactsonpoliticalinvolve-
mentofsocialworkersalthoughtheongoingde-
batehasunexpected resultsthatit・falsely
polarisedtheprofession・and・ledsocialworkto
bickerinternalyratherthanfighttheadverse
effectsofthepoliticaleconomy・(Abramovitzs,
1993,p8).Rather,itseemstopromotetokeep
consideringwhatsocialworkisaskedforinthe
debate.Thosearecommoninrequiringques-
tionstothenatureofsocialworkasaprofession
inrespectivefield.Forexample,inaffirmative
argument・(c)entraltosocialworkpracticeisan
understandingoftheprinciplesofhumanrights
andsocialjustice・(MunfordandSanders,2005,
p162)or・(s)ocialworkersarepoliticalactors・
(FraserandBriskman,2005,p123)whilerela-
tivelynegativeargumentsfocusontheinterest
ofclientssuchashumanservicesprovision(Ife,
1997,p50).
Conclusion
Thispaperexaminedpotentialconstraintfac-
torstopoliticalactionofsocialworkerstocriti-
calyanalysewhethertheyshouldbeinvolved.
Theconstraintsareunmanageablewhilethede-
batesonthemattersencouragesocialworktobe
wel-functioned in variouschalenging situa-
tionsofsocialjustice.Argumentsconcerning
professionalism andsocialworkeducationare
correspondentwitheachotherindisputesbe-
tween individual treatment versus social
change,andthecodeofethicsisnotgood
enoughforsocialworkerstogetinvolved.These
barriersaredifficulttoclearaway,butasare-
sultofthedebates,graduatesorpractitioners
providedwithmorepracticalandsubstantial
educationwouldbeexpectedtodevelopsocial
worktopursuesocialjustice,referringtomore
concretecodeofethics.Inthesense,improve-
mentofsocialworkeducationprecedesothers.
Funaki(2007)arguesthatAustralian social
workhasbeenmoretypicalycriticalbasedon
socialjusticerationale.Criticalsocialworkisthe
processwhereaclientandasocialworkercon-
cernedchalengetoclient・shardshipsconsider-
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ingthesocio-economicandpoliticalsituations
(Kitagawaetal,2007,p42).Itincludesreflec-
tionsofsocialworkpracticewhichhasbeen
wrongly provided and criticism to reigning
socio-economic discourse like neo-liberalism.
Yokota(2003)addressesacrisissituationofso-
cialworkpracticereferringIfe・spointofviews
andstatesthatessenceoridentityofsocial
workersvaluessocialjusticeandhumandignity
andrights.Inthesense,Australiansocialwork
faceuptoseveralhardshipsinitpracticebut
thereisagreatopportunitytochangeandde-
velopmoreeffectiveandpracticalsocialwork.
Thefurtherresearchisneededamongsocial
workers,includingqualified,unfavourableto
politicalactionandbothgenders,andatthe
sametimeitisimportanttocomparewithactors
other than socialworkers.Meantime,they
showedsomecommonresponsesinfearofcon-
temporaryeconomicsystemalthoughtheirown
aimsorhopesaredifferent.Socialreformisim-
mediatelyneededconsideringrapidspreadof
economicrationalism andneo-liberalism.Social
workersarerecommendedtogetmoreinvolved
in socialaction.The・person-in-environment
framework・shouldbemorerespectednottoem-
phasisindividualtreatment,buttostarethereal
hardshipofpeopleinneed,anditcertainly
drivessocialworkerstotakeactionstoimprove
thesituationandsocialpolicywhich・provides
thecontextwithin which both socialwork
professionalsandtheirserviceusersliveand
work・(WalkerandWalker,1998).
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